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26） Sun Rice ‘Sun Rice Annual Report 2016’ https://
www.sunrice.com.au/media/577307/sunrice-annual-
report-2016.pdf（最終閲覧日：2018年4月8日）
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